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1 Des travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux unitaires du secteur de
Truol  ont  fait  l’objet  d’une  prescription  de  fouille  archéologique  préventive.  Cette
opération archéologique a  été  divisée en deux phases,  en 2014 et 2015.  La première
phase  se  situe  entre  l’intérieur  de  la  parcelle  AB 299,  la  rue  Victor-Hugo,  jusqu’au
débouché de la rue Gambetta au nord. La seconde phase allant du débouché de la rue
Gambetta, jusqu’au droit de la rue Pierre Dupont.
2 La rue Victor-Hugo longe l’église Saint-Paul-lès-Dax autour de laquelle se développe
une nécropole paléochrétienne, avérée par la découverte de plusieurs sarcophages dans
l’environnement de l’église. L’hypothèse d’un aqueduc passant au nord ou au sud de
l’église,  reprenant  par  la  suite  l’axe  de  la  rue  Victor-Hugo,  est  inférée  à  partir  de
données disparates.
3 Les seuls indices de la présence d’un cimetière aux abords de l’église mis au jour lors du
diagnostic, sont une tête de fémur humain et un fragment de dalle calcaire pouvant
provenir  de  la  destruction  d’un  sarcophage.  Ces  éléments  ont  été  trouvés  dans  un
remblai dépotoir à une profondeur de 2 m. Nous n’avons toutefois pas découvert de
sépultures ou de niveau ancien en place. Très peu de matériel a été récolté au cours de
cette  surveillance.  Aucun élément  ne  permet  d’envisager  la  présence  d’un aqueduc
dans les parages.
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